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測定に用いたデータ綿紡・化繊部門
昭和 28年会社年鑑
???????????（??????）???????????（??）
企業番号 I ? 上 ? 資 本
費
1 8,085,710 847,472 1,391,392 
2 17,524,644 2,452,372 1,575,964 
3 7,588,231 986,iOS 873,037 
4 7,653,852 871,086 959,339 
5 4,282,417 622,093 664,764 
6 4,021,138 327,354 473,770 
7 . 2,536,489 178,208 318,147 
8 6,566,289 662,826 1,033,047 ， 15,462,934 2,151,048 2,603,412 
10 6,936,083 475,644 1,217,525 
11 6,297,470 829,237 522,224 
12 28,889,269 2,242,668 2,94628 6,145 
13 7,910,841 1,136,543 ,816 
14 6,359,792 654,787 1,130,042 
15 5,498,772 822,004 594,462 
16 2,300,716 214,866 344,166 
17 5,966,087 739,753 1,258,111 
18 3,681,726 458,075 431,368 
企業番号
?
上
昭和 29年会社年鑑
I ? 労 務 ? ? 本 ?
六九
1 10,120,024 . 1,320,197 2,117,105 
2 20,651,005 2,996,784 2,227,515 
3 8,527,885 955,138 1,212,654 
4 8,899,769 1,041,706 1,336,714 
5 6,024,030 746,483 1,409,230 
6 6,179,526 492,130 654,253 
7 3,507,111 241,747 586,333 
8 6,720,153 563,407 1,508,226 ， 17,973,898 2,377,342 , 3,256,097 
10 8,863,740 558,101 1,768,008 
11 8,354,168 979,666 734,072 
12 33,620,207 2,580,72891 6 3,600,376 
13 13,561,636 1,443, 1,669,419 
14 8,258,018 744,266 1,560,546 
15 6,332,020 797,085 796,761 
16 3,197,697 243,938 418,570 
17 7,239,424 791,113 1,454,906 
18 4,143,183 515,964 570,994 
'2 
•• ? ??、．? ? ? ?
一
182 
企業番号
?
上
昭和 30年会社年鑑
I労? 務 ? ? ?
費
1 10,715,440 1,310,049 3,170,066 
2 19,582,792 2,627,254 2,636,870 
3 7,789,906 743,882 1,261,854 
4 8,416,893 983,244 1,311,239 
5 5,771,710 784,671 1,711,160 
6 6,485,062 473,954 837,003 
7 3,364,897 232,130 511,952 
8 6,159,48274 6 537,838 1,455,283 ， 16,190, 2,187,162 2,976,672 
10 8,497,433 550,116 1,684,168 
11 7,780,945 1,018,469 883,199 
12 35,515,257 2,500,553 3,661,186 
13 16,519,362 1,615,009 1,758,075 
14 7,032,192 710,818 1,469,269 
15 5,684,397 809,565 764,929 
16 3,649,753 270,105 526,092_ 
17 7,678,051 714,604 1,494,455 
18 4,097,418 569,325 629,775 
昭和 31年会社年鑑
企業番号 -,±: 冗 上 高 労 務 費 資 本 費
1 12,570,612 1,474,427 2,702,669 
2 20,645,180 2,702,447 6,514,063 
3 10,209,605 857,605 1,507,469 
4 10,891,916 925,380 1,480,946 
5 7,598,654 872,238 2,704,774 
6 7,586,395 510,559 893,853 
7 3,613,971 232,170 739,098 
8 7,185,467 511,684 1,440.776 ， 17,480,264 2,136,379 3,299,970 
10 10,339,608 695,196 2,074,992 
11 8,653,718 1,104,621 1,379,644 
12 23,251,687 2,393,049 4,045,979 
13 21,808,609 2,088,929 3,139,591 
14 9,136,796 732,881 1,195,062 
15 8,415,154 952,341 1,023,292 
16 3,820,664 315,727 591,017 
17 8,318,620 813,319 1,263,485 
18 5,116,769 597,152 803,893 
???????????（??????）??????―????（??）
??
183 
???????????（??????）???????????（??）
企業地号
?
上
昭和 32年会社年鑑
I 労 ? ? 本 ?
．七
1 14,722,172 1,841,631 3,246,086 
2 25,926,084 2,981,283 3,557,706 
3 968,882 34,760 119,466 
4 10,623,800 1,143,152 2,433,914 
5 10,833,458 1,137,290 1,745,376 
6 10,506,848 1,014,366 3,546,679 
7 8,484,075 . 622,884 1,075,826 
8 4,320,263 279,751 867,196 ， 924,587 65,026 110,233 
10 7,657,111 574,071 1,765,383 
11 1,414,892 60,422 280,787 
12 19,264,440 2,258,301 3,797,098 
13 11,025,815 847,090 2,328,184 
14 939,916 95,793 228,657 
15 634,843 53,681 98,397 
16 10,655,576 1,338,893 1,689,236 
17 884,483 50,130 73,340 
18 4,715,187 
19 25,690,885 2,626,323 4,542,352 
20 28,522,816 2,631,947 4,207,579 
21 632,351 28,879 103,406 
22 9,561,571 854,097 1,236,.236 
23 8,581,353 986,792 1,241,008 
24 6,054,575 412,550 806,489 
25 9,387,818 967,126 1,698,831 
, 26 6,071,505 616,889 815,319 
27 251,716 15,459 37,545 
28 4,282,320 163,704 730,949 
， 
.. -● ・ー・―←-・ : ___ ,_ .:'. 
184 
企業番号
?
上
昭和 33年会社年鑑
I ? ? ? ? ? 本
費
1 12,973,722 1,664,574 2,811,100 
2 21,743,734 2,596,330 3,446,807 
3 821,883 26,371 80,197 
4 9,191,425 817,677' 2,366,242 
5 10,289,829 1,086,348 1,690,409 
6 9,702,828 977,260 4,664,268 
7 6,005,848 406,568 768,300 
8 3,330,097 248,802 792,614 ， 770,193 62,518 97,757 
10 6,671,764 493,213 1,801,196 
11 1,174,669 60,027 283,441 
12 、 16,402,210 2,272,431 4,222,783 
13 8,892,184 776,657 2,173,254 
14 1,271,694 137,449 106,647 
15 608,179 56,806 118,650 
16 9,168,706 1,027,705 2,784,403 
17 684,920 34,683 72,613 
18 3,801,150 353,212 696,901 
19 20,765,518 2,224,706 4,174,700 
20 28,948,056 2,420,812 5,513,775 
21 671,926 29,349 104,582 
22 8,508,532 803,030 1,126,854 
23 ・7,753,691 914,863 1,158,810 
24 9,278,234 461,122 891,296 
25 7,806,938 912,341 1,767,232 
26 5,226,813 459,761 763,846 
27 284,593 15,432 40,698 
28 3,615,290 138,419 593,827 
???????????（??????）??????―????（??）
七
-----—__ oー - ------- ----~' 
185 
???????????（??????）??????―????（??）
企業番号
?
上
昭和 34年会社年鑑- I -
務
?
本
?
??? 13,634,825 
18,964,588 
3,919,175 
908,065 
9,548,983 
???
ー
9,644,487 
9,566,613 
5,983,299 
3,328,160 
737,676 
11 
12 
13 
14 
15 
7,322,548 
1,143,142 
16,264,760 
9,577,697 
1,319,597 
16 
17 
18 
19 
20 
533,952 
11,260,616 
33,223,803 
21 
22 
23 
24 
25 
510,761 
8,619,514 
7,247,240 
10,592,206 
7,908,961 
七
26 
27 
28 
5,357,296 
337,941 
3,861,801 
1,828,620 
2,295,207 
401,528 
26,959 
875,570 
856,307 
966,923 
382,796 
255,549 
62,234 
452,891 
62,108 
2,114,544 
719,121 
132,183 
38,780 
1,114,684 
2,722,647 
25,222 
831,657 
801,772 
433,376 
825,400 
487,463 
15,871 
142,389 
3,416,514 
3,037,301 
267,513 
20,436 
2, 047,.325 
1,776,520 
4,090,129 
763,711 
741,240 
90,902 
1,770,915 
290,095 
8,152,352 
2,069,722 
106,759 
121,151 
2,767,962 
6,667,271 
71,398 
1,299,170 
981,744 
1,229,275 
1,705,331 
678,580 
34,926 
685,594 
